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ДОПРОС КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 
Допрос по своей сущности является одним из спо'собов ПOJty· 
чения информации от лиц, ра1ополагающих определенными дан· 
ными о тех или иных ф актах, которые . имеют значение для уст <t 
новления истины по делу. В отличие от сущес11вующих в paзЛJt' t · 
ных обла~стях знания способов получения информации допр оt 
обл адает твердо Y'CTaJIOBJtCJшым пра,вовым режимом oв-ocJ' II 
осуществления. УПК У ·СР и соответс1.1венно 1юдеwсы другш 
..союзных республик дocт c1 't' O'I IIO подробно регламентируют nоря · 
док произ,водства допр ос< ! . 1 l аряду с соблюдение'м пpoцeocya JJJ, 
ных фор,м, в кот·орых ПOJ I Y''Ii!C'ГCЯ информация в проц~осе доп р о· 
-с а , суще-с"Гвуют и wpим!III:IJit l cтичeoкиe рекомендации по на и бо 
л ее эффективному H{IOI J : tlt<ЩC1'BY этого следственного дейстБ щ. 
Их познавательное Зl lii'lt'JI) J • состоит в том, что, соот.нетству11 
11р ебованшrм закон а, 01111 нрсдусматривают такую систему пр11 · 
емов, которая в Зil ltll t' lt MOC'TI I от р азнообразных ситуаций допр о са 
может способствовн т1. IJOJIY't •вию информации от допраши·ваем о· 
го лица. Сиетом 1.1 '1'111\ 'l'll' ll' · ких приемов, выработанные крим11 · 
н алистическоr1 'l't'opllt ' ii, 1111тсгрируют достижения различн ых 
областей Зll:lllll i't 11 ll t' l't'I ~OIIOi'r опыт следственной практики, как 
известный 1<pti 'J't'pt1i'l IIIIY' IIIOi'J са мо,стоятельности и результатив­
ности p CIIOM t' ll ) ~:ll\llii 
Информ ;щtiН , 11 0,11\''l:lt'MiiH от допрашиваемого лица, по cвo{' ii 
струю· у ' {)l' чp t· : tlt t .1'J I JI '1111> t '.IIOЖHa , так как охватывает знач.итель­
н ос 'lli{'JIO 'JJI\'Mt' IJ 'I'OII, < ' 1~1\ОI(У IШОсть которых позволяет следов а­
тете OЩ'IIIII\11 ' 1 ' 1, 11 tl< ' llfiJJI• :ювнть ее в процессе расследовани11 
ripC TYIIJI(,' IIII!I 11 pa :IJIIi'lllloiX l<ti'I CCтвax: доказательства; сiр:Иентll­
ра )l,JISI 1tpo11 : ttHЩt'TJIH IIIII.IX CJI )l,Ственньrх действий; материалов. 
соде ржащ11х cвc;~CIIIIH, llt ' I (J IIO'IHIOщиe ее применение как дoкa­
: I!ITC'Jrt. c твa . 
Кроме того, иcxoщlll(ilн от допрашиваемого инфорiмацнн 
oбJ I а)l,аст большой дш1 а м JJ' JII Ot"J'I> IO. Она изменяется, до юлняе·1·· 
с я, отвер гается в зависим<Н ' ТII от ,множес11ва моментов, связан­
I J ЫХ с установлением ПCIIXOJ J OI ' II чecкoгo контакта , предъявл е­
н ием доказательств , изо IJIIJIJ:t ющих во лжи допрашиваемого, 
установлением саrмооговори , 1\IIIIOHнoй осведомленности и др . 
Именно это обстоятель~тво I!О : II юляет отнести допрос к числу 
наиболее сложных и отвстст ,юн ных следственных действий, 
требующих значительных интс.I I .J I С'КТуальных усилий, быстрого 
и внезапного решения мыcлtJ 'l ' l'J IЫiыx задач, продумыванн н 
своих действий, связанных с орi ' !! , I Iи з ацией допроса. «Искусство 
допроса» отражает высокую CTl'- lil' II Ь инфор1мационного взаимо­
действия двух лиц, двух мыслитt' J I ЫIЫХ позиций в процессе это· 
го действия. В знвисимости от r<ОJJфлшпности или бесконфл икт­
ности взаимодействия степень JJII TCJIЛ е к ту а Ji ьных задач можс·1· 
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цостигать большой нап1ряженности, требующей .не только пони­
мания источника инфор,мации, но и собствен,ного перевоплоще­
kия, необходимого в ходе П•роцессуального общения. 
j Сложность и многоэлемеlrтность информ ационной структуры 
~опроса позволяют выделить в ней в позн а в ательны х целях 
ртдельные части структуры, анализ которых даст н а нбол: пол­
ное и цельное прсдста·вл сние об этом следстпснном дс нствии. 
~ак, допрос как инф о рм а llионный процесс состо нт и з нссколь­
{ИХ видов инфор м<ЩIIII , l<оторые можно подр аздсл 11ть n соотвст­
твии со сп ецифн ко й и х характеристик. Назовем CJI дующи е 
иды: 1) coдepж aтt'J II > II aя информация; 2) мимичсска н инфор ­
мация; 3) конкл ю; l ' II Т н а я информация; 4) информ <ЩIIН, выр а­
жающая черты т М IН' Р <~ М ента и характера . 
Информац11 н н 11\Нщсссе допроса также может б i . I T I . р : 1 :щ -
.Тiена в з ави с i rМОС'Г II от характера своего изъявления 11 а CIIOrJOJl -
o излагаемую 11 юлагаемую с побуждением к инфо р м:t l\1111 . 
ассмотри м OTJl l' J II . ны c виды информационной структу р1 . 1 JlO-
пpoca . 
СодержатеJiы-Jая информация. Как видно из нaимc ii O !Iallll l l , 
главной отл ич11тсл ьной чертой этой информации являетсн н : I J I О ­
жение содерж ания обстоятельс11в, входящих в предмет до l< а э ы ­
вания. Однако посi<ольку это содержание преимуществ С' IIII О 
выражается в ~;ловесной форме, такая информация может II а з ы ­
ваться словесно-содержательной. Уголовно-процессуальное З<:II<О ­
нодательство и следственная практика знают и другие формы 
выражения содержательной информации, получаемой от допра ­
шиваемых. В частности, допрашиваемый может собственноручно 
изложить свои показания и в этом случае словесное выражеш1е 
содержания даваемой информации будет сведено до миниму м а. 
Кроме того, следственной практике известны мноrочисл сll l \1,1\' 
случаи допросов лиц в целях выявления примет внеш но ,. ,, 11 :1 -
падавших и т. п . , в процессе которых допрашиваемые lll' MOI"Y'I' 
раосказ;:J.ть о приметах внешности. В отдельных случ <~ я х 11 (' 1(()'1'0-
рые из них могут дать графическую информа цию , т . \' . н ; t р ii <'О ­
вать изображение внешности или ее отдел ь·ны х •~<t cн• i'l . 1\ J (р у ­
гих случ а ях для получени я да н·ных о прим етах 1111 \' l ii ii <H"I'It \'JН' ­
дователь может использо в ат ь с нстемы фо ·го r ()отов , 1\0MIIoctltl l ll -
oнныx ПОртреТОВ, ГДС }1,<1111\l ol ' О CXO)\II OM 11\)ll :tll ;!l{(' \'IHI 111 \IIIO'ITH 
свидетел ем пр осты м ПOJ\TII(' P Ж J l<' IIH C'M . COJl\' \) i l\: i'I'('JII oiiiiH 1111ф о р ­
.мация, п.олуч асман 11 11\) IЩ('\Т\' д<mpoc :t, 11 <' 1 1 о 1о 11'H' \>t 'Jl l• р t i 'Щ\'.1111 -
ется на ·Пр )lM 'TII YIO 11 11(' OT II Щ ' \ III ( Y I0\' 11 1( 11 \)( 'J l MI' I у )1011\I IH' II . 1' 01'-
да реЧЬ ИДСТ О 11\H'JlM\''\'II Oi'l llllфo\}M I II\11 1 1 , II M( ' IO I (' \1 11 1\IIJIY '1' 111( \lt' 
сведения , cooб lll il \' М '•l t' д0 11 р ill l l ll ll tiOM 1.1 м , 110 1 ( 1р l.lt ' <" оо I'IH''I't"I'IIY ют 
предмету до про а, т. <'. <'OII<II<Y IIII I0\' '111 о H"l 1111 1'('JII .t ' l'll , ll <)}lJ I\'Ж <I ­
щиx выяснению 11р11 Jloll po ' !' . 1·:\'.1 111 н(' 11 11\)0 II P( 't'(' ; tti ii \)O<'II 11 :\JI :.I -
гается I:LHфopм a lliiH , " '•' XOJ\1111 \1111 :1 :1 11\ H'JI.('.t li .l 11 1 11 ' \' \) t '\'Y IO Щ\' I ' O, то 
она будет paccмaтpll в : t T I . C \1 1\ ;tl\ 11 \' o i'IIO('\IIIl iiiH'H 1\ 11\ H 'J lMt т y. ИЗ 
этого, од;нако, не cлC'J l Y 'Т, ч то 11 \)III IOJ l ii MI Iн 11 1 1 фo p мlill ll !l н е нмеет 
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значения. Нередко она может сnособствовать организации до­
просов други х лиц, проверке показаний. 
Мимическая информация. Мимика человека в преобладаю ­
ш.~м числе случаев- отражение его отношения к высказываемо ­
му, а также овоеобразная реакция на ·различного рода раздра­
жители, которые могут поступать от следо:вателя в процессе до ­
проса в форме поставленных вопросов, предъявления веще ­
ственных доказательств , оглашения заключения эк.сперта или 
показаний допрошенных лиц . Мимичеокая информация являет­
·ся динамичной в пла 11 С сво его nоявления и быстрого исчезно ­
вения, еме.ны выражсн11я мща , к.оторое и достигается благодаря 
мимическим движс1111н м. МимИL[еские проявления, несмотря н а 
IIX огромную вap i! ЯT III J II OCT J > н инди в идуальность, имеют жестко 
_установл енн ые ка н оны выражения. Та к, радость или печаль, 
·боль или блaroдy iiiJJ ', .н ен ави сть, бр ез гливость , подозритель ­
ность, насторожонность и други е состояния человечес-кой пси ­
хики выражаютсн в опр еделенных шаблонах: смеха, слез , сар ­
кастич с 1<11 II :JO J ' II YTЫX губ, 'п.рищуренных глаз и т. п., что созда ­
·ет прн в ыч•нос пр едставление о состоя,нии человека. О11:мети1М 
чрсзвьi'J а йн о важное положение в плане оценки доказатель­
ствеi iii О го значения при допросе. Внешне проявляемые мимиче­
с!( И С двшкения не всегда адекватно отражают психическое со­
стоя ние лица и поэтому придавать им доказательственное зна­
ченп е было бы неправильным. 
Наряду с мимическими изменения>ми внешности человек а 
существуют произвольные и непроизвольные реакции на р аз­
дражитель, которые вовне выражаются в виде различного рода 
признаков: покраснение или побледнение лица, выступани с 
пота, дрожание рук, заикание, учащенное дыхание, подерги­
вание ногой, неоправданные движения и т. п. Эти реакции по 
.своей сущности являются проя·влением вовне nроцессов, пр о­
онсходящих в психике. Причем часть из этих реакций , оп.редел я­
емая как произвольные, регулируется усилием воли человека 
и внешне выражается в виде потирания р ук, почесывания лб а, 
кручения пуговицы, постукив а ния n альаами по столу и т. п . 
Другая же ч асть н е n оддается р е гул яции усилием воли и внешне 
в ыражается в ЛО I< р ас не нии ил и п обледнении кожи лица, дро­
жа JJ ин, ка шле, и змен е 11ии гол оса и т. п. Эти реакции тоже не 
всегда аде 1шат1IО отр ажа ют состояние человека и его реакцию 
именн о н а тот р аздражитель, который, например, по мнению 
след'ов ателя 1 1р11 допросе , является наиболее весомым. Зави­
сиNiостей межJt у р еакцией на раздражитель и психическим со­
стоянием чеJJовека в данный момент не установлено, несмотрн 
на многочисленны е психологические тесты, имеющие своей це­
лью nроникновен ие в психическую жизнь человека и диаrности ­
vование его отношения к раздражителю. Тем более таким реак­
цшiм не может придаваться доказательственное значение. Вмес­
те с тем как мимическая, так и названные реакции имеют опре-
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деленное з.начени е для избрания тактических приемов , ориенти­
руя следовател я в известном смысле на оценку собств·енной 
тактической линии, возмож,ностей использования тех или иных 
доказательсТ1в в целя х разоблачения лжи, изобличения винов­
ного, установления его виновной осведомленности 1• 
Следует отм етить и то обстоятельство, что иногда при фикси­
ровании тех ил и иных проявлений внешности имеются откло­
нения от известных , устоявшихся житейских эталонов. Так, 
СJ1езы могут быть слезами радости, а не печали; смех- след­
ствием отчаяния , а не веселья; мимические изменения внешно­
сти -результатом недомогания, внезапно появившейся боли 
и т. п . Сказанное убеждает в том, что мимическая информация 
по своему значению является информацией, дополняющей со­
держательную, хотя в отдельных случаях он а существует как 
самостоятельн а я . Ее роль определяется ситуа цией и той по­
мощью , которую она оказывает следователю в избрании такти­
ческих пр иемов допроса. 
На ряду с мимической информацией или в кач естве само ­
стоятельной существует так называемая конклюдентная ин­
формация. Данный термин употребляется в понятийном аппа­
рате права и означает в этом смысле действия, совокупность 
жестов , молчаливое согласие либо отрицание чего-либо. Так, 
соуча стник, кивнувший головой- осуществивший конклюдент­
ное действие, тем самым молчаливо дает со г л а сие на действие 
исполнителя либо другого соучастника . Конклюдентные дейст­
вия могут рассматри ваться как движения, жесты , указания на 
что-либо , из которых можно заключ ать о намерениях лица 
либо о его отношении к чему-либо. Аналогичен смысл конклю­
дентных действий при допросе. Жесты, подмигивания, кивки 
головой либо пoi<a• I иoaiiiiC ГОJ\Оnой в смысле отрицания пред­
ставляют COбOi'I И11ф0рМ31ЩЮ Об OTIIOIII IIИII )(011paШIIBCICMOГO 
К тем ИЛИ HIIЫM ОбСТОЯТСЛI>СТUаМ, ф;JI<TiiM, 11\) ) (ЪSIIJ JISICMЫM л_аll­
НЫ М. Вместе С тем, ЗllаЯ об информа l(HOIIIIOM :1 11:1 11 IIИII TaiOIX 
действий, нельзя придавать им л.оказатсльстnсiiiiОГО Зlla'IC II ИЯ 
и в каждом случае пытаться расшифровать их с помощью до­
прашиваемого, есл и он выскажет в этом отношении свое жела ­
ние. Так, при до просе обвиня емого ср азу после оглашения по­
становления о привлечении лица в качестве обвиняемого В . ут­
вердительно качал головой и в конце р асплакался . Следователь 
это воспринял как согласие с обвинением и раскаяние. В дей­
ствительности же, как он установил впоследствии, это были 
конклюдентные действия отчаяния, вследствие того , что все дан­
ные обвинения были результатом оговор а со стороны заинтере­
сованных лиц. 
Одной из информа ~~ионных сторон допроса являются те 
данные темперамента и характера личности, которые проявля-
1 См. Рати нов А. Р. Обыск и выемка. М. , Госюриздат, 1961 , с. 91 . 
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ю1ся в процессе общения допрашиваемого и следователя . Ма· 
нера поведения каждого человека во многом зависит от типа 
темперамента и характера личности. Поскольку допрос- одна 
из форм общения, постольку темперамент лица в нем отчетли­
во проявляется. Это находит свое выражение в расположении 
к следователю, мгновенной реакции на всевоз.можные раздра­
жители- вопросы, замечания, предложения (сангвиник); не­
приязни, страхе, вежелании общаться , уходе в себя, мучитель­
ной неопределенностн (меланхолик); в напористости, раздра­
жительности, стремлении ско р ее за i<ончить общение, бурной 
реакции на всевозможные разлражнтели ( холерик); в спокой­
ном медлительном общении, вяJrом состоянии психики, нереаrи­
ровании или слабом рсаrнрова 1 1111r rr a за мс•IЭ II ИЯ, вопросы, тре­
бования досконалr, rlоr ·о o(} ·I .> I Cf l l' IIII Я 11 х обстоятельств, свя ­
занных с допросом (фJrCI'мaT III < ) . Иногда в 11 ' РIЮЛ начала до­
проса получе1111' Tit l(() i.l 1111фо рма1~1111 снособ ·тuуст II C только 
пониманию гrC II X II'I('C I < II X о ·обсн11остей л н•шост rr, 110 н опреде­
лению путс ii yп· ; III OIIJ I C IIШI с ней nсихологического контакта, 
а впосJr с;~ ·тп 1111 вi : I > II IJ I нию тактических приемов производ­
ства ;~о 11р ос: 1 . Т : 11 \, 1 ~. Л. Васильев приводит пример допроса 
фл cr м < ITIII<<t. ЧеJrовск обвинялся в растрате государственных 
срс;~ств, 1<оторую он nытался скрыть путем незако:нного исчи­
СJЮitнн сстсствсiiJIОЙ убыли на товары, не прошедшие через его 
CI<Jra;L. Очень уравновешенный, медлительный и пунктуальный, 
011 nодчеркивал, что .не терпит беспорядка. И он не мог пожало­
ваться в этом отношении на следователя: тот пу.нктуально, эпи­
зод за эпизодом предъявил ему доказательства и, предложив 
подумать и оценить их, сказал, что явится к обвиняемому ровно 
в 14 часов 30 минут. Действительно, в это время допрос был 
продолжен. Оценив всю систему доказательств , обвиняемый 
убедился в бессмысленности отрицания преступления и при­
знал его совершение. Разумеется, основная заслуга следовате­
ля была в том, что он добыл эти доказательства , однако пра­
вильная тактика привела к тому, что обвиняемый: перестал 
их игнорировать и даже отказываться слушать следователя . 
Следователь, который допраши вал его ранее, не смог найти 
необходимого контакта с обвиня емым. «Скачет, каi{ блоха, с 
одного на другое. А ты объясни человеi<у все по порядку, а я 
посмотрю да подумаю, верно ли ты в моих грехах разобрал­
ся»,- рассказывал он впоследствии следователю 1• 
В тактике допроса иnнорировать эмоциональные проя.вле­
ния допрашиваемого было бы неверным. Хотя они сами по се­
бе не имеют никакого доказательственного значения, но во мно­
гом способствуют выбору приемов, применяемых при допросе. 
1 См. Васильев В . Л . О значении судебной nсихологии в работе следст­
венных органов.- Правоведение, 1971, N2 1, с. 142. 
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В советской психологической и криминалистической литера­
туре есть интересные выска з ыnання , отtюсящнеся к использо­
-ва нию паралингвизмов в II!Юilt' се !\Опроса. Рсч1> идет о тех 
Жестах, МИМИКе, TeJIO}( I HIЖCJJIIH X , :!IIYI<O lJJ,JX ЯBJJeJJИЯX, Т<ОТОрые 
сопровождают речь ч eJioв e J<a 11 нвлнют ·я в I l з в естной мере отра­
жением еГО COCTOHIIIIH, II:I CT jJO(' JIIIH , OTHOill e iiИЯ 1( чему-либо. 
В частности, Н. И. См 11 рнов : 1 отм<" J <Н'т , •1то п а р ал инt' IЗИСПI' I еские 
·явления несут разнооu р ; 1 : 1 11 У10 11 r>о гатуто и нформацию о ч сло­
·nекс и отражают н е тo "' II • I<O t' I'O состон11Ие, т1rп нер131JОЙ системы, 
но а его поведение н CI!H:111 с н : ,() pii!JJIOЙ им специальной ролью. 
Такие данные, н е o(J J J ;Щ: I н J \OI,;I : s; J ' I ' l' JIJ,cтвeннoй ценностью, вы­
полняют фуНКЦИЮ Oj)II('IIT:II(IIII ('J I (') (OIICITC JIЯ 1. 
Информационная cy щJJt H"' J ' J , J\OII!IOCa может быть исследована 
с точки зрения 11 TOJII >IiO ot'JIOIIIII •IX ха рактеристик nолучаемых 
от допрашиваем оi'1 Jltl'tiiO<'T II <' tH'J\t' lllli'l , 110 н ха р а ктера изъявле­
ния информации. Tiil\ , 110 Xll p:i li 'I'<'PY IO'I ,ЯI!JIC'IIIIH информация 
е допросе paздeJIЯl'Т<'I I l lil t'IIO )()j\110 н : IMIJ ' ill' мyю 11 и злагаемую 
с побуждением к 1111ф о р м: щ1J11 . С11о 10/(110<' н : IJIO Ж 11н е nр е;,nола­
_га ет получение JIIIТl' p<тy i<>II(II X <' lн ') \\ ' lllli'l f'il' :l llj)IIMCII<' IIин снете­
мы приемов доnр ос;!, OlljH'J \1'./I HIOII\It x I' I'O 'I'(IJ('I'III<y. ll ouyж;(e iiИe 
К ИНфОрМаЦИИ paccм:l'l'j) ill lii\''I'ПI 1\il l\ OT)ll'JII>III>Il' llj)lll'Mbl HJIИ ИХ 
сонокупность, ТJ C IIO J II . : Iyt•м J . I <' 11 lll'JIIIX н ouyЖIO'IIШr J IJJЩ1 1< даче 
информации. Пpri'J <·м Tiii<O<' 110 >yЖ}((' I IIJ C, п сво ю о•1 с ре;о., быrзает 
стимулирующим 11 1 \ t.III YЖJ\iiiOII\IIM . l: CJIИ к первому виду можно 
отнести приемы , l'I JOt'O H'TIIYIOIIlii C ожrrвленито n пам яти забыто­
го, рассчита1!11Ыt' 11 :1 1щ '0 1<0 чувство долга лица, его понима­
ние значении 11 !IOJIII юiвасмо ii информации, то второй вклю­
чает приемы , 110 С lюсму характеру вынуждающие допрашивае­
мого дать т1 оuхсщнмую информацию. Это могут быть предъя­
Бление всществс1 111 ых доказательств, постановка контрольных 
вопросов, orJ1a ш ние показаний других лиц и т. п. Вынуждаю­
щее влиян1rе таl{тических приемов не содержит в себе элемен­
тов психологического насилия. 
Информа ционна я сущность допроса самым тесным образом 
связана с его тактикой, которая складывается из системы прИ­
емов эффективного его осуществления . В отличие от правил до­
проса, установленных в уголовно-процессуальном законе, так­
тические приемы носят факультативный характер. Однако все 
рекомендации по тактике допроса должны находиться в стро­
гом соответствии с требованиями уголовно-процессуалыюго 
закона, отвечать его демократическим прющип ам. 
Содержание тактюш /I,Опроса не ис •1 срны1н1 етс н нc' pC•IIIt'M 
ТаКТИ 1IеСКИХ ПрИСМОА . В 11 ГО BXO!(t\T TRI<Ж Oilj) (' )l JICIIII(' 11\) М'· 
НИ (момента) 11 110 'Jf('j(()ll ;t'J'('JII, IIQ(''I'I I II!JII M(' II (' IIIIH 'l':ti<ТII 1 1(' ' l(f[X 
1 См. Смир1100~ 11 . 11 . () 110 IMI!Ж II OI'TI I II I' IIШII. oOII IIIIII\1 11 1 1/)IIJIIII II ' IIII :Jмoн 
в процессе следствш1.- В 1<11 .: 13 o 11pЩ' I •I I'YJ\ ·ti11ol\ IH'IIXOJI!JI IIIt. М . , IOp11;(. JIIIT., 
.197 1, с. 103. 
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приемов, наиболее целесообразного их сочетания. Использова­
ние тактических приемов при допросе эффективно только в том 
случае, если они избираются в соответствии с конкретными об­
стоятельствами, если они целенаправлены, если следователь 
приходит к выводу, что применекие того или иного тактическо­
го приема в данной ситуации может способствовать положи­
тельному исходу допроса. Применеине же всего перечия реко­
мендаций, которые могут быть использованы при допросе сви­
детелей или обвиняемых без учета специфики показаний, лич­
ности допрашиваемых и т. д., ка к правило, неэффективно . 
Тактические рекомендации должны быть соотнесены с ря­
дом данных. К ним относятся: ЛII'Iпость допрашиваемого (осо­
бенности восприятия, запомина 111151, воспроизведение, желание 
давать показания, мотивы запираТСJIЬСтва и др.); наличие до­
казательств, которые можно исПОJII>ЗОвать ; этап расследования 
по делу. 
Для определения тактики допроса , l<ai< 11 дт1 выбора тактических прие­
мов, их последовательности и сочетан ия, 6oJII,II! Oe значение имеют знания 
следователя в области психологии и логики . JlOIIJIOC как процесс представля ­
€т собой единство логического и психолОПI'IССI<ОГО яш1лиз а, уяснения и оценки 
полученных показаний и определения тактИ'IССI\оii JIIHI ИИ на последующих 
допросах. 
3. И. М и т р ох и н а, ианд. юрид. наук 
РОЛЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ, СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
И СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ 
При ра{:следовании преступных нарушениИ nраuил безопас­
ности движения городским электрическим транспортом большое 
значение имеют судебно-медицинская и дорожно-транспортная 
экспертизы, которые проводятся почти по u см уголовным де­
лам этой категории. Расследованию n.рt'ступн ых нарущений 
правил безопасности движения часто сnосоnствует и назначе­
ние некоторых криминалистических, судебно-биологической и 
су дебио-,химической экспертиз. 
Объектами криминалистических экспертиз по рассматрив а­
емой категории дел могут быть следы транспортных средств, 
обломки, осколки стекла и различных пре/l.метов, следы на npe· 
;Пмет<;~х, следы на самом транспортном средстве, а иногда и 
nисьменные документы. Одной из ocнOOIIЬIX задач криминалн­
етической экспертизы является идентификация определенных 
объектов, а в тех случаях, когда это не представляется возмож­
ным,- установление их групповой прин адлежности. 
Из различных видов криминалистической экспертизы для 
данной категории дел наиболее характерна трасологическая, 
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